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RESUMEN 
 
La utilización masiva de las nuevas tecnologías, específicamente el uso de 
Internet, ha hecho aparecer en Chile una práctica denominada como “Child 
Grooming” consistente en la realización de acciones emprendidas por un adulto, 
con la intención de establecer una relación con un menor, a través de Internet, 
cuya finalidad es obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o 
pornográficas del menor, adquiridas mediante el uso de amenazas o chantaje; 
incluso como preparación para un encuentro y así lograr el abuso sexual. 
Actualmente en el Congreso existen diferentes proyectos de ley que contemplan 
posibles soluciones al problema, entre otras cosas, la modificación de los artículos 
366 quáter y 366 quinquies, para precisar la figura delictiva, incluyendo entre sus 
medios de comisión a las amenazas. Pero, ¿existe entonces una relación de 
género-especie entre el grooming y los delitos establecidos en los artículos ya 
citados o estamos ante un nuevo delito autónomo e independiente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The widespread use of new technologies, specifically the use of the Internet, has 
given rise to Chile as a practice called "Child Grooming" consists of the 
implementation of actions undertaken by an adult, with the intention of establishing 
a relationship with a minor, through the Internet, intended to obtain sexual 
satisfaction by erotic or pornographic images of children, obtained through the use 
of threats or blackmail, even in preparation for a sexual encounter and thus 
achieve the sexual abuse. Currently in Congress there are various bills that provide 
solutions to the problem, inter alia, the amendment of Articles 366 c and 366 d, to 
specify the offense, including in their means of committing to the threats. But then 
there is a genus-species relationship between grooming and offenses under the 
articles already mentioned and this is a new crime autonomous and independent?  
